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RESUM: La previsid de sdl a Mallorca: una variable condicionada pel turisme i la segona res22ncia. 
En el present article s'analitza el planejament municipal de 52 municipis de l'illa de Mallorca. 
Aixd es fa en un doble vessant, per un costat s'estudia l'acomodament al model rank-size de les jerarquies 
que el planejament municipal proposa per a Mallorca, i per l'altra esposa en relació el sdl urbd amb 
l'urbanitzable per tal d'arribar a una classificació dels municipis mallorquins. Les conclusions 
assenyalen com, si bé la població actual dels municipis mallorquins adopten forma de S respecte a la recta 
del model rank-size, la planificació urbanística dissenya una corba cdncava respecte a /'esmentat model. 
La classificació municipal ens assabenta de la poderosa infludncia del litoral i de la proximitat a Palma per 
explicar el grau de desenvolupisme dels plans urbanístics municipals. 
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ABSTRACT: The prevision of urban areas in Majorca: a variable dependent on tourism and secondary 
residence. 
In the present paper we analyzes the city plannig for 52 municipalities of Majorca Island. To do 
it we use a double way: first, we study the accuracy of the hierarchies proposed in the city planning of 
Majorca to the rank-size model; in the other way, we look for the relationships between urban andfuture 
urban areas to obtain a classification of the majorcan municipalities. Our conclusions show rhat the 
population in Majorca municipalities ut this moment tubs  a S shape respect the rank-size model line, but 
city planning foreshadow a concave cwvature related to the model. The municipalities classification shows the 
stronger injluence of coast limits and the nearness of Palma to obtain a explanation of the degree of 
development in the city plans of the municipalities. 
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Introducció 
L'article que presentam 6s el desenvolupa- 
ment d'un dels aspectes tractats a la nostra tesi 
doctoral (RULLAN, 1987). A l'esmentada tesi, 
s'estudia la problemhtica urbanística mallorquina, 
un aspecte de la qual Cs el referit a la classificaci6 
del sbl dels municipis mallorquins, segons el 
planejament municipal urbanístic. Tractarem aquí 
de l'anhíisi comparativa a nivell de planejament 
municipal, aixi com del model jerhrquic general que 
aquests dibuixen sobre l'illa de Mallorca. 
El planejament urbanístic Cs el que ha 
adoptat cada consistori, ja que es tracta d'una 
competkncia pertanyent, sobretot, a les administra- 
cions locals segons l'actual legalitat urbanística. 
El planejament municipal, com 6s sabut, 
pot adoptar diferents figures, que de major a 
menor complexitat s6n les seguents: 
Pla General 
Normes Subsidibies (B) 
Normes Subsidihies (A) 
Delimitacid de Sbl Urbh 
A mQ, aquestes figures es poden trobar a 
diferents etapes de tramitaci6 que des del principi 
fins al final s6n les seguents: 
Avan~ de planejament 
Aprovaci6 Inicial 
Aprovaci6 Provisional 
Aprovaci6 Definitiva 
Per conkixer l'estat concret de les diferents 
tramitacions, aixi com la figura de planejament que 
afecta els municipis mallorquins, es pot consultar 
RULLAN (1986), on es mapifiquen les figures de 
planejament municipal i els estats de la seva 
tramitacib. 
Les dades 
Les variables utilitzades, es refereixen a les 
h e c h x s  que els diferents planejaments classifiquen 
com a Sbl Urbh i Sbl Urbanitzable. 
Cal aclarir, en primer lloc, que estam 
parlant de termes jurídics i no g e ~ g r ~ c s ,  
malgrat que, com veurem, hi ha correspondkn- 
cies evidents. Efectivament, la complexitat 
temtorial, en moltes d'ocasions, 6s difícil de 
classificar segons els partunetres que estableix la Llei 
de Sbl. 
Segons l'esmentada Llei, el Sbl Urba estarh 
format per aquells terrenys que tenen o tendran, un 
cop executat el pla, alguna de les seguents caracte- 
rístiques: 
A) AccCs rodat i infrastructures. 
B) Estar compresos dins kees consolidades per 
l'edificaci6 en 213 parts si es tracta de figures que 
poden preveure sbl urbanitzable (Pla General o 
Normes Subsidikies-B), o en el 50% si es tracta de 
figures que no poden preveure sbl urbanitzable 
(Normes Subsidihies-A o Delimitacions de Sbl 
Urbh). 
Com es pot veure, per tant, el concepte jurídic 
de Sbl Urbh 6s ficilment assimilable al concepte 
geogrhfic de continu urbh, amb totes les excepcions i 
salvetats que es vulguin. 
Per la seva part, el Sbl Urbanitzable 6s el 
constitu'it pels terrenys que el Pla General Munici- 
pal declari aptes, en principi, per a ser urbanitzats. 
Es tracta, doncs, del creixement urbanístic previst 
segons les necessitats de la poblaci6. 
El Sbl Urbanitzable, en els casos de Pla 
General, pot ser diferenciat en dues categories: 
programat i no programat. El primer 6s el que serh 
urbanitzat segons el programa del Pla, mentre que 
el segon, per a desenvolupar-se, caldrh l'elaboraci6 
prkvia d'un PAU (Programa d'Actuaci6 Urbanísti- 
ca). Figura aquesta que serveix per programar 
aquells sectors que el planejament general havia 
deixat sense programar. 
En resum, podríem considerar el Sbl Urbh 
com el continu urbh existent i 1'Urbanitzable com el 
rústic que es considera apte per a urbanitzar, 6s a dir 
el creixement previst dels diferents municipis. 
Quan es posi en relaci6 les hecthrees afecta- 
des per cada classe de sbl als municipis mallor- 
quins es podrh classificar cada municipi segons 
tenguin un planejament mes o menys 
desenvolupista. 
Malgrat tot, en parlar de les correspon- 
dkncies abans esmentades, s'han de fer dues matisa- 
cions: 
1) Els sbls classificats com a urbanitzables 
en moltes ocasions corresponen a urbanitzacions 
edificades ja en gran part, perb que per la seva 
condici6 dYil.legals 'han classificat com a urbanitza- 
ble perquk propietaris o promotors comn amb les 
despeses d'urbanitzaci6, amb la finalitat de 
dotar d'infrastructura i serveis, aixi com cedir el 
10% de l'aprofitarnent mitjh tal com estableix la 
Llei. Es pot tractar, per tant, de terrenys mes 
propers al concepte de continu urbh que del de Sbl 
Urbanitzable. 
2) A l'altre classe de sbl que preveu la Llei, 
el Sbl No Urbanitzable, s'hi poden trobar infinitat 
de parcel4acions que, sense disposar dels necessaris 
serveis, compleixen una funci6 totalment urbana. 
De tots 6s coneguda la problemhtica de les 
parcel-lacions il-legals, que per no afrontar-se la 
seva problemhtica augmenten, de fet, el terreny 
ocupat per usos urbans, malgrat que el planejament 
no els contabilitzi com a tals. 
Aquestes dues raons'ens ajuden a compren- 
dre la diferkncia entre les xifres que nosaltres 
utilitzam i les que al seu dia publich QUINTANA 
(1977-78 i 1979). Efectivament, les xifres aporta- 
des per QUINTANA s'obtingueren, segons explica 
l'autor (QUINTANA, 1979, phg. 105) a partir de 
la fotografia akria de 1973 i treball de camp. El total 
comptabilitzat per l'autor Cs de 21.899,9 hectbees, 
quelcom inferior a les 28.739,42 que comptabilit- 
zam nosaltres de sbl urbh i urbanitzable, perb 
superiors a les 13.494,l pertanyents Únicament al sbl 
urbh. La comptabilitzaci6 per part de QUINTANA 
de les parcel-lacions rústiques del 73 i d'urba- 
nitzacions de fet per part nostra, expliquen total- 
ment la diferkncia de xifres. 
La jerarquia urbana dibuixada pel planejamc-irr 
Per tal de descriure la jerarquia urbana ma- 
llorquina s'han fet diversos intents d'aplicar-hi el 
model rank-size. L'arxi-esmentada macrocefidia de 
Palma Cs sempre la responsable de la no adequaci6 
dels municipis mallorquins a la corba que en la seva 
forma mCs senzilla descriu el model rank-size. 
Efectivament, aplicant el model a la poblaci6 
mallorquina de 1987 (EVOLUCI~ ECON~MI- 
CA ..., 1988) obtenim la distribuci6 de la g*ca 
núm. 1. En aquesta grafica es pot observar com: 
1: La macrocernia de Palma -306.840 h- 
configura un model de tipus primat als majors 
municipis de la jerarquia urbana mallorquina. 
2: Els quatre municipis següents en rang 
(Manacor, Inca, Llucmajor i Calvia) presenten 
poblacions que estan per davall de l'esperat segons el 
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model - d e  24.397 a 14.986 h--. 
3: A partir del sisb rang els municipis presen- 
ten poblacions superiors a l'esperada, diferenciant- 
hi dos trams diferents. Un primer grup de munici- 
pis, del sis5 al des& rang ambd6s inclosos, on es 
d6na una tendhncia a allunyar-se del model des de 
posicions inicials molt properes a ell (Felanitx, 
Pollenca, la Pobla, Marratxí i S6ller) --de 13.698 
a 10.204h. Un segon grup de municipis (la resta) 
que a partir de l'onzb rang (Alcúdia, amb 6.869 h) 
adopten una forma cbncava respecte a la resta del 
model. Es dbna, en aquest segon grup, un procés 
d'apropament inicial que posteriorment s'allunyarh 
per finalment tomar-se a apropar a la recta modbli- 
ca. 
4: Ens trobam davant una jerarquia en forma 
de S que ens assebenta del poc paper que juguen els 
municipis mitjans dins la jerarquia i la influbncia 
decisiva que sobre tot el sistema urb% exerceix la 
macrocef?ilica Palma. El pes funcional i poblacional 
que haurien de tenir dins del sistema els municipis 
mitjans 6s assumit per la capital insular, una 
capitalitat de tipus macrocefZiíic que possibilita dins 
del redult espai mallorquí, un creixement indult als 
municipis de la cua de la jerarquia per sobre de 
l'esperat. Així s'explica aquesta particular forma de 
S que, a Mallorca, ha provocat la implosi6 urbana. 
Perb fins ara hem estat .parlant de la 
jerarquia urbana actual. Quina Cs la jerarquia que 
ens dissenya el planejament municipal, atenent a 
- 
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les hecrhees de Sbl Urbh i Urbanitzable? Evident- 
ment la situaci6 Cs molt distinta. Per una part, pel fet 
de tractar-se, poblaci6 i hecrhees, de magnituds 
forqa diferents i que s'han de comparar amb precau- 
ci6; i per l'aitra, per tractar, quan ho feim amb el 
planejament, de polítiques temtorials sovint poc jus- 
tificades. 
Les grhfiques número 2,3 i 4 ens mostren les 
jerarquies que estableixen els planejaments munici- 
pals a partir de les hecthrees classificades d'urbi, 
urbanitzable i urbi + urbanitzable respectivament. 
De l'observaci6 de les tres grx~ques esmentades se'n 
pot treure una conclusi6 important: la forta 
primacia macrocefalica de Palma analitzant el Sbl 
Urbh (grwica núm. 2) es veu radicalment substi- 
tuIda per una jerarquitzacid no macrocefUica 
presidida per Caivih si jerarquitzam les hecrhees 
classificades d'urbanitzable (grhfica núm. 3), una 
Jerarqukzaci6 munlclpal mallorquina segons les 
dades de planejament (1986) 
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presidkncia que toma a Palma quan es comptabilit- Grafica 6 
za l'urbh + l'urbanitzable (gruica núm. 4), perb 
ara amb una jerarquia ja gens macrocefalica. El loooo futur sembla apuntar cap a una jerarquia urbana 
policentral. 
La superposici6 de les grafiques 2, 3 i 4, 6s a 2 1000 
la grhfica número 5, on es pot observar perfectament 5 
el que anavem dient. La tipica forma de J invertida 6 
d'aquestes distribucions presenta una distribuci6 poc O0 
jerarquitzada quan ai Sbl Urbanitzable, sobretot en E 
comparació amb 1'Urbh. w : 10 
A les grhfiques números 6 (urbh), 7 (urbanit- 2 
zable), 8 (urbh i urbanitzable) i 9 (superposici6 de 8 
les tres anteriors) podem observar la forma de les T 1 
distribucions jerhquicament ordenades sobre eixos 1 i n 1 O0 RANG 
logan'tmics, perd no ens assabentarn dels municipis 
que s6n representats pels diferents punts de les 
grhfiques. Solucionar aquest impediment 6s 
l'objecte de la grhfica número 10. 
Efectivament, a la grhfica número 10 s'han 
jerarquitzat els municipis de Mailorca en tres co- 
lumnes diferents en funci6 del nombre d'hecthees 
que tenen classificades com a urbh (la primera), 
urbanitzable (la segona) i urbh + urbanitzable (la 
tercera). La posició de cada municipi en cada una de 
les tres jerarquies presentades ens assabentarh del 
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grau de desenvolupisme dels diferents planeja- 
ments municipals mdlorquins. Un desenvolu- 
pisme que s'ha d'entendre des del percentatge 
d'increment que representa, en hecthrees, el sbl 
urbs sobre l'urbanilzable. Ens trobam, per tant, 
davant d'unes consideracions estrictament quantita- 
tives i que no tenen gens en compte-no Cs l'objecte 
de l'article- les determinacions de tipus qualitatiu 
que puguin fer els planejaments municipals. El 
terme desenvolupisme tC, en aquest article, 
Únicament el sentit pejoratiu que pugui suposar 
augmentar superficialment el territori sotmés al 
desenvolupament wb&. Assumim, així, que en 
moltes d'ocasions el que estam fent Cs sumar 
quantitativament situacions no sumables des d'un 
punt de vista estrictament qualitatiu. 
La grhfica número 10, a mCs de jerarquitzar 
els municipis, els uneix amb una línia recta dins 
cada una de les tres jerarquies. Així, una línia 
descendent entre la primera i la segona columna 
ens assenyala un planejament poc o gens 
desenvolupista, amb la definició de desenvolupisme 
que hem donat; per contra una iínia ascendent ens 
assenyalar& un planejament de caire desenvolupista 
segons la mateixa definició. 
Ateses aquestes circumstAncies es pot ob- 
servar com cinc municipis (Bunyola, Arti, Puig- 
punyent, Escorca, Banyalbufar i Estellencs) pre- 
senten un increment mCs notable de l'urbanitzable 
sobre l'urbk per contra, els municipis del pla solen 
presentar línies descendents prhpies de la seva 
relativa poca activitat urbanística. 
Intent de classificaci6 
A partir de les dades per a l'obtenció de la 
grafica número 10 hem elaborat una tipologia de 
municipis. Es tractaria de mesurar el grau de 
desenvolupisme urbanístic previst pels planejaments 
municipals. 
Cal, perb, aclarir primerament una qüestió. 
Quan es posa en relació el sbl urbanitzable amb 
l'urbh estam ja condicionats per les hectirees urbanes 
existents. Quan ens trobam amb una sbrie de muni- 
S ~ I  urba 
Sbl Urbanitzable 
Sbl Urba i Urbanitzable 
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cipis amb un dese:nvolupament urbh histbricament 
feble (Puigpunyent, Banyalbufar, Escorca), que 
actualment ofereixen un cert atractiu residencial, 
provoca uns percentatges d'augment per aquests 
municipis elevadíssims. 
L'efecte contrari el trobam en situacions com 
les de Palma, Capdepera o Santanyi, en els quals 
un desenvolupament urbh histbricarnent fort, com 
en el cas de Palma, o un desenvolupament turístic no 
del tot recent, corm el cas de Santanyí i Capdepera, 
fa que l'adopci6 de Sbl Urbh hagi de ser for~osa- 
ment superior als de terrenys classificats 
d'urbanitzables. 
De totes maneres, és el litoral i la proximitat 
a Palma el condicionant més important per 
planificar un fort desenvolupament urbh futur, 
anomenat sbl urbanitzable segons l'actual Llei del 
Sbl. 
Per a la classificaci6 tipolbgica de muni- 
cipis hem establert uns intervals totalment aleatoris 
basats, sobretot, en l'observaci6 empírica de la taula 
que ha servit per elaborar la grhfica número 10. Del 
resultat classificatori se'n pot veure la distribució 
geogrtifica al mapa de coropletes que es presenta 
(mapa núme-ro 1). 
La classificaci6 és la següent: 
Municipis amb planejament ultra-desen- 
volupista. Amb percentage d'augment del sbl 
urbanitzable sobre l'urbh superior al 1.000%. De 
major a menor s6n els següents: Puigpunyent 
(5.903%), Escorca (2.604%), Banyalbufar (1.490%) 
i Bunyola (1.138%). Es tracta de municipis propers 
a Palma (Puigpunyent, Banyalbufar i Bunyola), 
o que, com indichvem abans, han tingut un 
desenvolupament urbh histbricament feble; malgrat 
tot, en els casos de Puigpunyent i Bunyola es comp- 
tabilitzen una gran quantitat d'hecthees urbanitza- 
bles no programades. 
Municipis amb planejament molt desen- 
volupista. Amb percentatges d'augment comprks 
entre e1 500 i 1.000%. Únicament dos municipis 
corresponen a aquesta categoria: Arth (606%) i 
Estellencs (503%), ambdós costaners. El primer amb 
un Pla General ~arciaf de l'antiga Llei del Sbl i el 
Mapa número 1 
Centre d'Interbs Tm'stic de la Canova, que evi- 
dentment condiciona, i el segon amb un desenvo- 
lupament urbh histbricament feble. 
Municipis amb un planejament bastant des- 
envolupista. Amb percentatges d'augment com- 
presos entre el 100 i el 500%. Es tracta de 
muncipis costaners (Muro, Santa Margalida, Sant 
Llorenq, Andratx i Sóller), propers a Palma 
(Marratxí i Santa Maria), o que compleixen amb- 
dues condicions (Calvih, Valldemossa i Llucmajor). 
Municipis amb planejament desenvolupista. 
Amb percentatges d'augment compresos entre el 50 
i 100%. El litoral, i per tant el turisme, 6s present en 
aquests municipis (Pollenqa, Alcúdia, Son Cervera, 
Manacor, Felanitx, les Salines, Campos i Deih). Hi 
ha algun cas d'augment provocat per la proxi- 
mitat de Palma (Esporles) o per la classificació 
d'urbanitzable d'una urbanitzaci6 quasi tan gran 
com la capqalera del municipi, com Cs el cas de 
Crestatx respecte de la Pobla. 
Murticipis amb planejament no desen- 
volupista. Amb percentatges d'augment compresos 
entre el O i 50%. Exceptuant casos com Palma, 
Capdepera i Santanyí, dels quals ja hem parlat, es 
tracta de la resta de municipis, tots ells d'interior i 
sense infrastructura turística. Sense aquells casos, ni 
els municipis propers a Palma (Puigpunyent, Espor- 
les, Marratxí, Santa Maria) o el ja esmentat cas de la 
Pobla, els 23 municipis emmarcats en aquest grup, 
s6n tots ells d'interior, amb la salvetat de 
Fornalutx que amb 500 metres de costa abrupta i 
inaccessible, no disposa d'infrastructura turística. 
Conclusions 
Dos tipus de conclusions podem extreure del 
que anhvem dient: les derivades de la jerarquia i les 
derivades de la classificaci6. 
De l'estudi de la jerarquia urbana mallorquina 
mitjanqant el model rank-size se'n desprbn el fet 
que si bC actualment @oblaci6 de 1987) comptam 
amb una línia en forma de S respecte de la recta del 
model, el futur (planejament urbanístic) Cs molt més 
cbncau, de fet policentral. 
El model actual s'assemblaria a l'anomenat 
model Suec, mentre que el que dissenya el planeja- 
ment s'assemblaria a l'anomenat model australih 
(HAGGE'IT, 1988, phg. 375-377). 
Quant a la classificaci6 municipal resultant 
tres grans trets es desprenen de l'observaci6 del 
mapa i de les tipologies establertes: 
1. El turisme, localitzat al litoral, condi- 
ciona uns planejaments amb gran desenvolupament 
urbh. 
2. La proximitat a Palma i l'atractiu paisat- 
gístic de la serra de Tramuntana, fan augmentar el 
futur sbl urbh en funci6 de l'oferta residencial (pri- 
mera i segona residbncia). La serra de Tramuntana, 
si bC exempta de turisme per dificultats o r ~ g r ~ q u e s  
de cada vegada mCs fkilrnent superables, no esdevC 
exempta de terrenys per urbanitzar que seran desti- 
nats a la residbncia de la població de dret. 
3. El Pla, al centre de l'illa, gairebe no es 
veu afectat pel futur desenvolupament urba, ja que la 
seva economia no depbn tant directament del 
turisme, pel fet de no poder oferir l'atractiu 
paisatgístic que representa la muntanya o la costa. 
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